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㢟   ┠ከ⤖ᬗ㔠ᒓ㓟໬≀ⷧ⭷ࢆ⏝࠸ࡓ᢬ᢠኚ໬࣓ࣔࣜࡢືసᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲  

Ꮫ఩ㄽᩥࡢᴫせཬࡧせ᪨

 ௒᪥ࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࡢ᝟ሗ㔞ࡣ⇿Ⓨⓗ࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࢆグ᠈ࡍࡿ࣓ࣔࣜࡢ㔜
せᛶࡀ┈ࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୙᥹Ⓨᛶ࣓ࣔࣜ㟁※ࢆษࡗ࡚ࡶࢹ࣮ࢱࡀಖᣢࡉࢀࡿ࣓ࣔࣜ࡛࠶ࡿࣇࣛ
ࢵࢩ࣓ࣗࣔࣜࡣ≀⌮ⓗ࡞ᚤ⣽໬㝈⏺࡟┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾ᪂つ୙᥹Ⓨ࣓ࣔࣜࡢ㛤Ⓨࡀᛴົ࡛࠶ࡿ᢬ᢠ
ኚ໬࣓ࣔࣜ5H5$0ࡣ㔠ᒓ㓟໬≀02ࢆ㟁ᴟ࡛ᣳࢇࡔ༢⣧ᵓ㐀ᨾ࡟ᚤ⣽໬࡟㐺ࡋ࡚࠾ࡾືసࡀ㧗㏿
࡛࠶ࡿࡓࡵ࣏ࢫࢺࣇࣛࢵࢩ࣓ࣗࣔࣜೃ⿵ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚◊✲ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ5H5$0ࡣ✀㢮
ࡢ᢬ᢠ≧ែ㧗᢬ᢠ≧ែ5+࡜ప᢬ᢠ≧ែ5/࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࡀಖᏑࡉࢀ㟁ᅽ༳ຍ࡟ࡼࡾ5+࠿ࡽ5/ࢭ
ࢵࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ5/࠿ࡽ5+ࣜࢭࢵࢺ࡬ኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࢹ࣮ࢱࡢ᭩ࡁ㎸ࡳᾘཤࢆ⾜࠺
 5H5$0ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ືసᶵᵓࡀᮍゎ࡛᫂࠶ࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿᗈࡃᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚
ࣇ࢕࣓ࣛࣥࢺࣔࢹࣝࡀ࠶ࡿࡇࢀࡣ02ෆ㒊࡟㓟⣲Ḟ㝗ࡢ㐃࡞ࡾ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࢼࣀ࣓࣮ࢺࣝࢫࢣ࣮
ࣝࡢᑟ㟁ᛶࣃࢫࡀᏑᅾࡋ㓟⣲Ḟ㝗ࡢᣑᩓ࡟ࡼࡿ㓟໬࣭㑏ඖ཯ᛂ࡟క࠸ᑟ㟁ᛶࣃࢫࡀ᩿⿣ᙧᡂࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡛᢬ᢠኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡋ࠿ࡋᑟ㟁ᛶࣃࢫࡣ02ෆ㒊ࡢୖ㒊㟁ᴟୗᒁᡤ࡟ᙧᡂࡉ
ࢀ┤᥋ⓗ࡞≀ᛶホ౯ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵືసᶵᵓࡸືస⟠ᡤ➼୙㏱᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ᐇ㦂ⓗ࠾ࡼ
ࡧ⌮ㄽィ⟬࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ኱ࡁࡃḟࡢࡘࡢၥ㢟ⅬࡀᏑᅾࡍࡿ
┤᥋ ᐃࡀᅔ㞴࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⌮ㄽィ⟬⤖ᯝ࡜ᐇ㦂⤖ᯝࡀᩚྜ
ࡋ࡞࠸ᐇ㝿࡟స〇ࡉࢀࡿ02⭷ࡣከ⤖ᬗ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ᢬ᢠኚ໬ࣔࢹ࡛ࣝࡣ⢏⏺ࡢᙳ㡪ࡀ
⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
 ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ㦂࠾ࡼࡧ⌮ㄽィ⟬ࢆ┦⿵ⓗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡼ
ࡾᐇ㝿ࡢ⣲Ꮚ࡟㏆࠸≧ἣࡍ࡞ࢃࡕከ⤖ᬗ02⭷࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠኚ໬ᶵᵓࢆᥦ᱌ࡍࡿࡲࡓ5H5$0ࡢ
ᛶ⬟ྥୖ࡟ྥࡅࡓタィᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ᐇ㦂࠶ࡿࡣ⌮ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ጇᙜᛶࡢ᳨ドࡀྍ⬟࡞ࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᢬ᢠኚ໬≉ᛶࡢண ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ
 
 ࡲࡎ02⭷࡜ࡋ࡚ከ⤖ᬗ1L2ⷧ⭷ࢆ⏝࠸ࡓ5H5$0࡟࠾࠸࡚᢬ᢠኚ໬⟠ᡤࢆᐇ㦂ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࢧ
ࣥࣉࣝ⾲㠃࡟≀⌮ⓗᡈ࠸ࡣ໬Ꮫⓗ࡞ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜↓ࡃ㟁Ẽⓗ᥋ゐࡀᚓࡽࢀࡿࢯࣇࢺࣉ࣮ࣟ
ࣈࢆୖ㒊㟁ᴟ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ⣲Ꮚ࡜ࢫࣃࢵࢱࣜࣥࢢἲ࡟ࡼࡗ࡚ୖ㒊㟁ᴟࢆሁ✚ࡉࡏࡓ⣲Ꮚࡢ᢬ᢠኚ
໬࣮ࣔࢻࡢศ㢮࡜᢬ᢠ್࠾ࡼࡧືస㟁ᅽࡢ⣼✚ศᕸ㛵ᩘࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ከ⤖ᬗ1L2ⷧ⭷ࡢ⢏⏺࠾
ࡼࡧ᭱⾲㠃ࡀ㟁Ẽఏᑟ࡟ᨭ㓄ⓗ࡟ᐤ୚ࡋ୺࡟ࡇࡇ࡛᢬ᢠኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡍࡿ⤖ᯝࢆᚓࡓ
 ḟ࡟ᐇ㝿࡟స〇ࡋࡓከ⤖ᬗ1L2ⷧ⭷ࡢᙧ≧࠾ࡼࡧ⤖ᬗᛶ࠿ࡽᵓ⠏ࡋࡓ⤖ᬗ⢏ࣔࢹࣝࢆฟ
ⓎⅬ࡜ࡋ࡚➨୍ཎ⌮ィ⟬ࢆ⏝࠸࡚ᵝࠎ࡞⾲㠃ࡢᏳᐃᛶ㟁Ꮚ≧ែࡢゎᯒ࠾ࡼࡧ᭷㝈 ᗘ
࡟࠾ࡅࡿ➨୍ཎ⌮ศᏊືຊᏛ0'ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸⢏⏺ࢆᵓᡂࡍࡿ⾲㠃࡟࠾ࡅࡿ
ᚤどⓗ࡞᢬ᢠኚ໬ᶵᵓࢆண ࡋࡓᵝࠎ࡞1L2⾲㠃ࡢᏳᐃᛶ࡜㟁Ꮚ≧ែࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝ⾲
㠃ࡢ㟁Ẽఏᑟ⋡ࡣ㠃᪉఩࡟౫Ꮡࡋ㧗࠸ᑟ㟁ᛶࢆ♧ࡍ㠃᪉఩ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓ
ࡲࡓ0'ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࠿ࡽ⾲㠃ཎᏊࡢᚤᑠ࡞⛣ື࡟ࡼࡾᑟ㟁ᛶࡢ␗࡞ࡿᚤᑠ⾲㠃ࡀ
᪂ࡓ࡟ᙧᡂࡉࢀᛴ⃭࡞ᑟ㟁ᛶࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓ
 ௨ୖࡢᐇ㦂࠾ࡼࡧ⌮ㄽィ⟬⤖ᯝࢆᇶ࡟᪂ࡓ࡞᢬ᢠኚ໬ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ͆*UDLQVXUIDFHW
LOLQJPRGHO͇ࢆᥦ᱌ࡋࡓࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ⢏⏺ࢆᵓᡂࡍࡿ⤖ᬗ⢏⾲㠃ࡀᵝࠎ࡞ᑟ㟁ᛶࢆ
ᣢࡘᚤᑠ⾲㠃ࡢࢱ࢖ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡑࢀࡽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚⢏⏺඲యࡢᑟ
㟁ᛶࡀỴᐃࡉࢀࡿࡇࡢᥦ᱌ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡾᐇ㦂ⓗ࡟ᚓࡽࢀࡓ᢬ᢠኚ໬࣮ࣔࢻࡢ1L2⭷ཌ౫
Ꮡᛶ࡞࡝ࡢഴྥࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓᥦ᱌ࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚5+࡜5/ࢆ᥎⛣ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞άᛶ໬࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡣ⾲㠃ཎᏊ࠶ࡓࡾ㹼H9࡜ぢ✚ࡶࡽࢀࡓࡇࡢ್ࡣ1L2ෆࡢḞ㝗⏕ᡂ࢚ࢿࣝࢠ࣮
H9࠾ࡼࡧᣑᩓ࢚ࢿࣝࢠ࣮㹼H9࡜ẚ࡭࡚᱆௨ୖᑠࡉࡃ᢬ᢠኚ໬᫬࡟࠾ࡅࡿᑟ㟁ᛶ
ࣃࢫ ᗘࡢᐇ㦂ⓗ࡞ぢ✚ࡶࡾ್㹼.࡜ᩚྜࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ್࣮࡛࠶ࡗࡓ௨ୖࡼࡾᥦ᱌
ࣔࢹࣝࡀᐇ㝿ࡢከ⤖ᬗ02ⷧ⭷࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠኚ໬ᶵᵓ࡜ࡋ࡚㐺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ
 ᥦ᱌ࣔࢹࣝࡢ୍⯡ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟➨୍ཎ⌮ィ⟬ࢆ⏝࠸࡚㓟໬ࢥࣂࣝࢺ&R2࡜㓟໬࣐ࢢࢿࢩ
࣒࢘0J2ࡢ⾲㠃ࡢᏳᐃᛶ࡜㟁Ꮚ≧ែゎᯒ࠾ࡼࡧ᭷㝈 ᗘ࡟࠾ࡅࡿ0'ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࡑ
ࡢ⤖ᯝ&R2࡜0J2ඹ࡟⾲㠃ࡢᑟ㟁ᛶࡀ㠃᪉఩࡟౫Ꮡࡋ㧗࠸ᑟ㟁ᛶࢆ♧ࡍ㠃᪉఩ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜
ࢆண ࡋࡓ᭦࡟0J2ࡢ0'ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝ⾲㠃෌ᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚ᑟ㟁ᛶࡀᛴ⃭࡟ኚ໬ࡋᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾᥦ᱌ࣔࢹࣝࡀ1L2௨እࡢ02ᮦᩱ࡟ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ1L2࡜0J2ࡢィ
⟬⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛5H5$0ࡢ᢬ᢠኚ໬ࢆỴᐃࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋ࡚άᛶ໬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᚤᑠ⾲
㠃ࡢᒁᡤ≧ែᐦᗘᚤᑠ⾲㠃ࡢ኱ࡁࡉ⤖ᬗ⢏ࡢ኱ࡁࡉࢆぢฟࡋࡓࡲࡓ⢏⏺⾲㠃ࢆ࣓ࢵࢩࣗ≧
࡟ศ๭ࡋୖグࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸࡚᢬ᢠኚ໬≉ᛶࢆண ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⣲Ꮚタィࡢᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ
 ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ*UDLQVXUIDFHWLOLQJPRGHOࡣ⢏⏺ࡢᑟ㟁ᛶࡀᵝࠎ࡞ࣂࣥࢻࢠࣕࢵࣉࢆᣢ
ࡘᚤᑠ⾲㠃ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛Ỵᐃࡉࢀ࢜ࣥࢢࢫࢺ࣮࣒࣮ࣟ࢜ࢲ࣮ࡢཎᏊ⛣ື࡟ࡼࡾ๻ⓗ࡞᢬ᢠኚ໬
ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࡇࢀࡣ㓟⣲Ḟ㝗ࡀ㟁ᴟ㛫ࢆࢼࣀ࣓࣮ࢺ࣮ࣝ࢜ࢲ࣮࡟ரࡗ࡚⛣ືࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ᑟ㟁ᛶࣃࢫࡀᙧᡂࡉࢀࡿᚑ᮶ࣔࢹࣝ࡜ࡣ୍⥺ࢆ⏬ࡋᐇ㦂࠾ࡼࡧ⌮ㄽィ⟬ࢆ┦⿵ⓗ࡟⏝࠸
ࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡓ඲ࡃ᪂ࡋ࠸ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡲࡓᥦ᱌ࣔࢹࣝࡣከ⤖ᬗ02ⷧ⭷ࡢ⢏⏺࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠ
ኚ໬ᶵᵓࢆㄝ᫂ࡍࡿࣔࢹࣝ࡟␃ࡲࡽࡎከ⤖ᬗ02ⷧ⭷ࡢᑟ㟁ᛶࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡑࡢỗ⏝ᛶࡣᴟࡵ
࡚ᗈ࠸ᮏࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛5H5$0ࡢᛶ⬟ྥୖ࡟ྥࡅࡓタィᣦ㔪ࡀ☜❧ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ከ⤖ᬗ02
ⷧ⭷ࡢ⢏⏺ࢆ฼⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞㟁Ꮚࢹࣂ࢖ࢫࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
